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Cultivo in vitro de Scoparia dulcis L.
(Scrophulariaceae)
Re su men
En la pre sen te in ves ti ga ción se di se ña ron las téc ni cas pa ra la pro pa ga ción de te ji do me ris te má ti co pre sen te
en las ye mas de la es pe cie Sco pa ria dul cis L, (Scrop hu la ria ceae), ob te nien do se plán tu las ge né ti ca men te idén ti -
cas a la plan ta ma dre. Es ta prác ti ca per mi te re du cir el es pa cio y el tiem po ne ce sa rio pa ra el cul ti vo de la plan -
ta. Con el pro to co lo de sa rro lla do se po drá ob te ner es pe cí me nes de al to ren di mien to en prin ci pios ac ti vos y
li bres de agen tes in fec cio sos, es pe cial men te en la pro duc ción de ma te rial re que ri do en la ela bo ra ción de pro -
duc tos me di ci na les. La es pe cie en es tu dio ha si do re fe ri da con pro pie da des an ti ma lá ri cas, en tre sus com po -
nen te quí mi cos es ta el be ta si tos te rol uti li za do co mo de sin fla man te de la prós ta ta y ele men to bá si co pa ra tra -
ta mien tos de la cal vi cie. Pa ra de sa rro llar el cul ti vo in vitro se de fi nió pri me ro el mé to do pa ra de sin fec ción de
ex plan tes de bac te rias y hon gos; pa ra lo cual se en sa ya ron los tiem pos de ex po si ción de los ex plan tes  en hi -
po clo ri to de so dio al 2,25% y 3%.  Ade más, se de ter mi nó el me dio de cul ti vo in vitro ideal, par tien do del me -
dio bá si co de Mu ras hi ge y Skoog, al cual se aña die ron las hor mo nas de cre ci mien to IBA, ANA y 2,4-D. Se in -
clu ye el en sa yo de adap ta ción de la es pe cie a un me dio rús ti co en con di cio nes am bien ta les po co con tro la das.
La de sin fec ción de los ex plan tes se rea li zó a 23 mi nu tos en hi po clo ri to de so dio al 3% y el cul ti vo in vitro ne -
ce si tó un me dio bá si co de Mu ras hi ge y Skoog, sin hor mo nas de cre ci mien to. 
Pa la bras cla ve: Cul ti vo in vitro, to tio po ten cia li dad, me dios de cul ti vo, seg men to no dal, hor mo nas,  Sco pa ria dul cis.
Abstract
In the framework of this investigation the techniques were designed for the propagation of meristematic tis-
sue present in the bud of the nodal segments of the species, Scoparia dulcis L. (Scrophulariaceae), thereby
obtaining plants genetically identical to the mother plant. They were identical to the plant mother.These tech-
niques help to reduce the space and time necessary for the cultivation this species. The protocol thus deve-
loped will produce specimens of high performance in active principles and free of infectious agents, particu-
larly for the production of material required for medicinal products. Scoparia dulcis L. has been described with
anti-malarial proprieties. One of its chemical components is beta sitosterol, which is used to cure prostate
inflammation and constitutes a base element for the treatment of baldness. The research was developed in
several stages: first, the establishment of a protocol for bacterial and mushroom disinfection of explants. With
this purpose the times of explants exposition to sodium hypochlorite 2,25% and 3% were tested. The second
stage was to determine the ideal in vitro cultivation environment. The basic environment was Murashige and
Skoog, to which several growth hormones (IBA, ANA y 2,4-D) were added. The last stage was to test the adap-
tation of the species to a rustic low-level control environment. Explant disinfection was conducted in sodium
hypochlorite 3% for 23 minutes. in vitro cultivation required a basic environment of Murashige and Skoog wit-
hout growth hormones.
Key words: in vitro cultivate; totioponteciality, cultivation means, nodal segment, hormones,  Scoparia dulcis. 
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In tro duc ción 
El cul ti vo de te ji dos ve ge ta les o cul ti vo in vitro de te -
ji dos ve ge ta les, es una téc ni ca de re pro duc ción en
con di cio nes to tal men te asép ti cas, en la que a par tir
de un pe que ño seg men to ini cial de te ji do es po si ble
re ge ne rar en po co tiem po mi les o mi llo nes de plan -
tas ge né ti ca men te igua les a la plan ta ma dre, es to se
lo gra  me dian te la apli ca ción a un te ji do ve ge tal de es -
tí mu los fí si cos y quí mi cos con tro la dos en un me dio
de cul ti vo.
A di fe ren cia de las téc ni cas tra di cio na les de cul -
ti vo, es ta téc ni ca bio ló gi ca per mi te la pro pa ga ción de
gran des vo lú me nes de plan tas en me nor tiem po; así
co mo el ma ne jo de las mis mas en es pa cios re du ci dos,
Ro ca y Mro gins ki (1991). Por otro la do, la téc ni ca es
de gran uti li dad en la ob ten ción de plan tas li bres de
pa tó ge nos, la pro duc ción de plan tas en pe li gro de ex -
tin ción, es tu dios de in ge nie ría ge né ti ca, etcétera. El
enor me po ten cial de la téc ni ca ha fa vo re ci do en los
úl ti mos años el in cre men to del nú me ro de la bo ra to -
rios de cul ti vo de te ji dos pa ra la pro duc ción co mer -
cial de plan tas or na men ta les, me di ci na les y fru ta les
(Pie rik, 1987).
Con es ta pers pec ti va se pro pu so in ves ti gar las
téc ni cas de cul ti vo in vitro de la es pe cie Sco pa ria dul -
cis L (Scrop hu la ria ceae) (Fi gu ra 1), pa ra uti li zar la en el
pro ce sa mien to de pro duc tos me di ci na les; pa ra es to
fue ne ce sa rio de ter mi nar los mé to dos de de sin fec -
ción de los seg men tos no da les pa ra su pro pa ga ción,
e iden ti fi car los nu trien tes re que ri dos pa ra ela bo rar
un me dio de cul ti vo ideal pa ra pro pa gar la es pe cie en
es tu dio.
2.1 Dis tri bu ción
De acuer do con da tos de co lec cio nes re gis tra dos en
la ba se de da tos “TRÓ PI COS” (2002) la es pe cie Sco -
pa ria dul cis L, es una plan ta her bá cea na ti va, de la cual
se re gis tran co lec cio nes en Ga lá pa gos, los An des y la
Ama zo nía, su ni vel al ti tu di nal es tá en tre 0 y 2.500
msnm.
2.2 Pro pie da des y ac cio nes re por ta das de Sco pa ria dul -
cis L 
Con tro la vi rus, im pi de el cre ci mien to de cé lu las de
leu ce mia, in hi be los tu mo res, con tro la mi cro bios, re -
du ce in fla ma ción, ali via el do lor, re du ce los es pas mos,
ex pul sa fle ma, pro mue ve la mens trua ción, re du ce la
ten sión, re gu la el rit mo car día co. Tie ne pro pie da des
an ti bac te ria les, re du ce la fie bre, cu ra he ri das, dis mi nu -
ye el ni vel de azú car en la san gre y re gu la la tem pe ra -
tu ra cor po ral (Tay lor, 2005). Se cree ade más que tie -
ne pro pie da des an ti ma lá ri cas. TRÓ PI COS (2002). 
2.3 Aná li sis quí mi co de Sco pa ria dul cis L.
Pa ra es ta es pe cie se re por tan los si guien tes com -
pues tos quí mi cos:
Aca ce ti na, Ami ri na, Api ge ni na, Ben zo xa zi na, Ben -
zo xa zo li na, Ben zo xa zo li no na, Áci do be tu lí ni co, Cir si -
ma ri na, Cir si ta kao si da, Coi xol, Áci do cu ma rí ni co, Cy -
na ro si da, Dau cos te rol, Dul ci nol, Áci do dul cioi co, Frie -
de li na, Áci do gen tísi co, Glu ti nol, Hi me no xi na, Áci do
if flaio ni co, Li na ri na, Lu teo li na, Man ni tol, Sco pa diol,
Áci do sco pa dul ci co A y B, Sco pa dul ciol, Sco pa du li na,
Áci do sco pa ri co A y C, Sc pa ri nol, Scu te lla rei na, Scu -
te rra ri na, Si tos te rol, Stig mas te rol, Ta ra xe rol, Vi ce ni na,
Vi te xi na. (Tay lor, 2005).
2.4 Nom bres co mu nes de Sco pa ria dul cis L
Brush; bit ter Brush (Pa ra guay), Es co bi lla (Co lom bia; Pe -
rú), Tia ti na, Tea ti na (Ecua dor), Vas sou rin ha (Bra sil), Pi -
cha na de ñuñ co (Pe rú), Broom weed, Hier ba de re ga liz
(EE.UU.). Otros nom bres: ani si llo, bit ter broom, bo ro -
he mia, sir pi de brum, mas tuer zo, pi cha na de pi qui, pot -
ti poo li, es co ba dul ce, ta pi xa va, tu pi xa ba. (Tay lor, 2005).
Ma te ria les y mé to dos: Es ta ble ci mien to
de los cul ti vos in vitro
3.1 Pre de sin fec ción
Los ex plan tes ini cia les se ob tu vie ron de seg men tos
no da les, de plan tas jó ve nes sin flo ra ción y se la va rán
con agua co rrien te y de ter gen te. 
3.2 De sin fec ción
Den tro de una cam pa na de flu jo la mi nar los seg men -
tos no da les de Sco pa ria dul cis L, se su mer gie ron en
una so lu ción de hi po clo ri to de so dio (2,25% y 3%) en
cons tan te agi ta ción du ran te va rios tiem pos (15, 20,
25, 30, 35 y 40 mi nu tos), se apli ca ron tres en jua gues
con agua des ti la da es té ril de tres mi nu tos ca da uno. 
3.3 Siem bra
Con la ayu da de un bis tu rí se cor ta ron so bre ser -
vi lle tas es té ri les, seg men tos de +/- 0,5 cm de lar go,
que te nían un nu do y se sem bra ron en fras cos es -
té ri les de 250 ml que con te nían 20 ml del me dio de
cul ti vo (Fi gu ra 2). Lue go fue ron se lla dos con pa pel
alu mi nio y plás ti co de em ba la je (ro llo pack). 
La siem bra de te ji dos se rea li zó en un me dio nu -
tri ti vo de acuer do a la for mu la ción de Mu ras hi ge &
Skoog (1962) y Pie rik (1987); com ple men ta do con
va ria cio nes de hor mo nas: IBA, ANA y 2,4-D.
El pH  del me dio de cul ti vo se ajus tó a 5,8. La es -
te ri li za ción de los me dios de cul ti vo se lo ajus tó a 20
li bras de pre sión du ran te 20 mi nu tos.
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Fi gu ra 1. Es co pa ria dul cis L,. En flo ra ción, es una hier ba de 8 a 25 cm, tie ne ho jas opues tas den ta das, con mu chas flo res blan -
cas pe que ñas, fru tos ma du ros ver de – ca fés. Jie mei, Xu y Ji Chaoz hen (1976). 
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Ba jo es tas con di cio nes, los fras cos con los ex -
plan tes  se tras la da ron a una cá ma ra de in cu ba ción la
cual se man tie ne a una tem pe ra tu ra de 25 ± 2 ºC, y
ba jo una in ten si dad lu mi no sa de 2.000 lux (lám pa ras
fluo res cen tes), tal co mo se mues tra en la (Fi gu ra 3).
Re sul ta dos:
4.1 De sin fec ción de nó du los
Los re sul ta dos se mues tran a con ti nua ción (Ta bla 1).
Una eta pa cru cial en el de sa rro llo de cul ti vos in
vitro es la de sin fec ción del ma te rial ve ge tal, pa ra lo
cual en es ta in ves ti ga ción se de ter mi nó el tiem po que
de ben es tar su mer gi dos los seg men tos no da les de
Sco pa ria dul cis L, en so lu ción de hi po clo ri to de so dio,
así se en con tró que el tiem po ideal es de 20 a 25 mi -
nu tos, en una so lu ción con cen tra da al 2,25%; pu dien -
do ser tam bién 10 mi nu tos en una so lu ción al 3% de
hi po clo ri to de so dio; es te pro ce di mien to se de be
rea li zar en el in te rior de la cá ma ra de flu jo la mi nar.
4.2 Me dios de cul ti vo:
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Fi gu ra 2. Siem bra de seg men tos de Sco pa ria dul cis L en me -
dios de cul ti vo. Fuente: Marco Cerna.
Fi gu ra 3.  Cá ma ra de cul ti vo. Fuente: Marco Cerna.
Con cen tra ción de hi po clo ri to de so dio
2,25 % 3 %
Tiem pos Re pe ti ción 1 Re pe ti ción 2 Re pe ti ción 1 Re pe ti ción 2
10 mi nu tos hon gos bac te rias pren di mien to pren di mien to
15 mi nu tos pren di mien to hon gos muer te pren di mien to
20 mi nu tos pren di mien to pren di mien to muer te muer te
25 mi nu tos pren di mien to pren di mien to pren di mien to muer te
30 mi nu tos pren di mien to muer te muer te muer te
35 mi nu tos pren di mien to muer te pren di mien to muer te
40 mi nu tos muer te muer te muer te muer te
Ta bla 1. Re sul ta dos de la de sin fec ción de seg men tos no da les, en Cul ti vo in vitro de Sco pa ria dul cis L (SCROP HU LA RIA CEAE).
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Se ha lla que el me dio de cul ti vo más ade cua do es el
de MS (Mu ras hi ge & Skoog) cu ya con cen tra ción de
ele men tos se de ta lla (Ta bla 2); ade más se en con tró
que no es ne ce sa rio la adi ción de hor mo nas. Se
mues tra tam bién cre ci mien to y evo lu ción de los seg -
men tos no da les (Fi gu ras 4, 5 y 6).
El tiem po apro xi ma do pa ra ob te ner plan tas
ma du ras de Sco pa ria dul cis L, uti li zan do los pa sos
su ge ri dos en el pro to co lo pa ra el cul ti vo in vitro
es ta ble ci do en es ta in ves ti ga ción es de 80 días (Fi -
gu ra 7).
Una vez ele gi do el me dio de cul ti vo se de ta -
llan a con ti nua ción los reac ti vos uti li za dos en la
Ta bla 3. 
4.3 Ela bo ra ción del me dio de cul ti vo
Se to ma ron alí cuo tas del Stock, en un re ci pien te I, II,
III, IV, V, las vi ta mi na Mioi no si tol y se pro ce dió a agre -
gar sa ca ro sa pa ra des pués afo rar con agua al lí mi te
(250, 500, 1.000 ml etcétera).
Una vez afo ra do se aña dió Agar-Agar, ajus tan do
el pH  del me dio de cul ti vo a 5,8. Pos te rior men te, se
ho mo ge ni zó, agi tó y ele vó la tem pe ra tu ra en mi -
croon das du ran te 3 mi nu tos (con pre cau ción ya que
tien de a re gar se), y se do si fi ca ron 40 ml del me dio de
cul ti vo pre pa ra do, mien tras es tu vo ca lien te en fras -
cos de 250 ml y se ta pó con pa pel alu mi nio.
Fi gu ra 4. Mues tra con de sa rro llo nor mal en Cul ti vo in vitro
de Sco pa ria dul cis L (SCROP HU LA RIA CEAE). Fuente:
Marco Cerna.
Ta bla 2. Di se ño ex pe ri men tal pa ra ob ser var el ni vel de pren di mien to de seg men tos no da les en dis tin tos me dios de cul ti vo.
Me dio de
cul ti vo
Rep 1 Rep 2 Rep 3 Rep 4 Rep 5 Rep 6
MS
De sa rro lla
seg men to
no dal
y raí ces
De sa rro lla
seg men to
no dal
y raí ces
De sa rro lla
seg men to
no dal
y raí ces
De sa rro lla
seg men to
no da
y raí ces
De sa rro lla
seg men to
no dal
y raí ces
De sa rro lla
seg men to
no dal
y raí ces
MS+
IBA
Ca llo
con 2 nu dos
pe que ños
Muer to Ca llo
Ca llo
Ho jas
de for mes
Ca llo Ca llo
MS+
ANA
No
de sa rro lla
No 
de sa rro lla
No
de sa rro lla
No 
de sa rro lla
No 
de sa rro lla
No
de sa rro lla
MS+
2,4-D
No 
de sa rro lla
No 
de sa rro lla
No 
de sa rro lla
No 
de sa rro lla
No 
de sa rro lla
No 
de sa rro lla
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Fi gu ra 5. Lim pie za de las raí ces del me dio de cul ti vo MS.
Fuente: Marco Cerna.
Fi gu ra 6. Plan tu las de Sco pa ria dul cis L (SCROP HU LA RIA -
CEAE) en in ver na de ro, des pués de 15 días. Fuente: Marco
Cerna.
Fi gu ra 7. Cur va de cre ci mien to de la Sco pa ria dul cis L. 
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La es te ri li za ción de los me dios de cul ti vo se rea -
li zó en un au to cla ve ajus ta do a 20 li bras de pre sión,
du ran te 20 mi nu tos.
Los fras cos con te nien do los ex plan tes  se tras la -
da ron a una cá ma ra de in cu ba ción que se man tie ne a
25 ± 2 ºC, y ba jo una in ten si dad lu mi no sa de 2.000
lux (lám pa ras fluo res cen tes). 
En es ta fa se las plán tu las pa sa ron 45 días.
4.4 Cul ti vo en in ver na de ro 
Las plán tu las ob te ni das fue ron so me ti das al pro ce so
de adap ta ción al me dio am bien te, en un sus tra to ar -
ti fi cial de cul ti vo (Cas ca ri lla de arroz pie dra pó mez y
hu mus) pa ra que se de sa rro llen ba jo con di cio nes de
in ver na de ro.
En es ta fa se las plán tu las pa sa ron 35 días.
To do el pro ce so des de la siem bra de los es que -
jes, has ta la flo ra ción de la plan ta en in ver na de ro tar -
dó apro xi ma da men te 80 días.
Con clu sio nes 
Con el fin de es ta ble cer un ren di mien to ade cua do de
prin ci pios ac ti vos ob te ni dos de plan tas de ori gen in
vitro es ne ce sa rio rea li zar un aná li sis quí mi co con los
ex trac tos de Sco pa ria dul cis L, pa ra com pro bar la
exis ten cia de es tos prin ci pios ac ti vos se de be rá com -
pa rar con los re sul ta dos de los aná li sis he chos en
plan tas pro du ci das ín te gra men te en el cam po.
Ta bla 3. Reac ti vos pa ra la ela bo ra ción del me dio de cul ti vo de Mu ras hi ge & Skoog en Cul ti vo in vitro de Sco pa ria dul cis L
(SCROP HU LA RIA CEAE)
So lu ción stock Com po nen tes
Con cen tra ción
gra mos / li tro
Can ti dad pa ra
pre pa rar 1 li tro
Stock I
NH 4NO3
KNO3
82,5
95
20 ml
Stock II
Mg SO4. 7H2O
Mn SO4.  H2O
Zn SO4. 7H2O
Cu SO4. 5H2O
37
2,23
1,058
0,0025
10 ml
Stock III
Ca Cl2. 2H2O
K I
Co Cl2. 6H20
44
0,083
0,0025
10 ml
Stock IV
K H2 PO4
H3 BO3
Na 2MoO4. 2H2O
17
0,62
0,025
10 ml
Stock V
Fe SO4. 7H2O
Na2 ED TA
2,784
3,724
10 ml
Vi ta mi nas Áci do ni co tí ni co 0,05 5 ml
Pi ri do xi na 0,05 5 ml
Tia mi na 0,1 1 ml
Gli ci na 0,2 20 ml
Mioi no si tol 2,5 10 ml
Fuen te de C Sa ca ro sa 30g
Ge la ti ni za dor Aga 8g
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Es ta ex pe rien cia se de sa rro lló a ni vel pi lo to, y
pre sen ta re sul ta dos sa tis fac to rios; sien do con ve nien -
te pla ni fi car y lle var ade lan te una fa se de ex pe ri men -
ta ción a un ni vel ma yor.
Ha bién do se de ter mi na do un pro to co lo pa ra el
cul ti vo in vitro de Sco pa ria dul cis L, se re co mien da con -
ti nuar los ex pe ri men tos des ti na dos a la bio-acu mu la -
ción de prin ci pios ac ti vos es pe cí fi cos.
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